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多
仕
な
中
、
長
時
間
に
わ
た
る
イ
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タ
ビ
ュ
ー
取
材
に
ご
協
力
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
安
井
幸
子
さ
ん
に
は
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
う
ま
た
美
味
し
い
食
事
を
ご
馳
走
し
て
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
内
ノ
ご
ぎ
い
ま
し
た
n
こ
こ
長
崎
の
地
に
生
き
る
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
未
来
を
担
う
も
の
と
し
て
、
今
後
も
卒
和
と
原
爆
と
向
き
合
い
、
被
爆
者
の
方
々
、
が
こ
れ
ま
で
育
ん
で
こ
ら
れ
た
も
の
を
し
っ
か
り
と
受
け
継
ぎ
、
さ
ら
に
発
展
さ
せ
て
い
け
る
よ
う
努
力
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
取
材
に
同
行
、
ご
指
導
し
て
く
だ
さ
っ
た
安
部
俊
一
一
教
官
に
ふ
勺
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
(二
O
O六
年
六
月
二
十
五
日
一
}ι)
114 
